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様な TCRレパトアを持つことを示した。その骨髄に存在する DNαβT細胞を BMDNT細
胞と名付け、遺伝子改変マウスを用いた解析からその発生は胸腺依存的で、Notchシグナルと

















れぞれ胸腺において自己抗原を提示するMHC class Iまたは class IIと、T細胞受容
体（TCR）による選択を介して発生する。またNKT細胞やMAIT細胞といった可変
性のないTCRをもつαβT細胞は、それぞれ非ペプチド抗原と結合したMHC様分子














したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
 なお、本学位授与申請者は、令和元年 8月 6日実施の論文内容とそれに関連した試
問を受け、合格と認められたものである。 
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